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3(^, o^ , 5f?i^ , apir#f-^3r?f, ar?!^ , ^ , ^^ a^  arrf^ i 
^ f ^ , arr^, aff^, Tr%, xfr| , T f ^ ^fW, ^ gf , 
• e 
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3 4(3)? wn? TPff :-
(2) f^^n^n^TK- ^ ^ , ^ ^ , ? ^ » ^ ^ f 3 ^ , 
? ^ , ^PST, tfi^ x^t ^ , ^ ^ , CIIT ^ arrir^ i 
lafv. - f^ r i i s r ^ ' t ^ "^"R TT^ 1^T f^»5rrpT f^TR ^f^ ^ 
^ ^ -p7Q5?r ^ : — 
(3) fSj$r-«TWT %— ?rr^, vTrqr, ^>%, "^f^f ' f tm , ' F ^ , 
126- 3^  4(3)S t t n ^ ^ T ^ 1^T (»t»|PT:- itf^ TR^ 1^T P^.^v 
( i ) 5^rn- ?fT^:— aw%, 3?^, r^?%, ^;^RR, aR 2^r, gr't^ir, 
I^BTY, ^ 51^ , ?!T^, 'jgg^ arrf^ i 
(3) ^p{f^ ^rrai^ — rr^T, i f ^ ?n;%, ^\ srr^, TTH ^TT^ 
^ ^ 5q:% arrf^ | 
97 
(•) +n»r wnpFi' mftt ^frrt, ?^ *f, ^ , %»TT, 
(7) arw^nr^ n- ^ r ^ : ^ , »TT, arrf^ i 
127- t\ Viw\^ 1^T f ^ * i m ?ff? W % -pT-R 5^m ^ ^ f :— 
(1) ^ V ^— ?T ,^ ^ ^ , ^^9^ arrPi i 
(2) ^ I T R ^— aiF5P, 3»%, ^ ?%, ciw^ 3rrf^ I 
(3) f^ -^ TTn- %-- ^ ^^TTO, ^ rfn, ^^rm mm^) 
3 4( 3) 4 Mr>OTIH WT^ 1 ^ T R^* ! f * : -
12B- Tft^TPT SfTipF 1 ^ T f ^ "«WT % i f t t^-R ^ 1^ :- — 
CD arrf^ qPT aiT«Rf:— iijrT, 3fT, T r f r , ar-?n, SRTCT, ^ ^ , 
(2) •=^ 7^?Tr ail^wr: f ^ , cT^ i^ f, f^^RT, «?*tT% ^ , f ^ ^ fTT 
(3) inTr afreff! ap^T, ar?rfr, ?cflrr, 9 ^ , T^ T, fmrr, 1^njr, 
(4) ^Tr^«f^ : - ^ i f r , ^^r, W " , ^ %, ^TT^T I 
m^ f — arwff, '^w^, ^ar^f, 9c^, Tci^ r, -psicA, fcT?i*r, 
130- ^ f>-MTyit * ^ 2f 5T % arPPT^ % dlPH '^^ ^F^HfJTT ^'t Wf5 
^ iJV ^ rnfr % : — 
131- t ^ T n^^*I0| % ^ •rTn%aF ^ ift" t ^ % ^ ~ f ^ - f ^ , ^m-
^•R-V^ a r m I 
132- i y i T n#» l«T * ^mprf ^ a|2r f:q a^ -ar^ , ^ ' ^ ^ , 
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Tr«r, T'lVr, sn^ W mf ^ f ^n r ^^CT 1 ^ T ^^ TVTT I 
(2) m^ f^^rrf 
" C 
93 
1^T apt ^ 5pt ^ WV^ ^ -f^^-^T* WrWl ^ ^ 
arffeffi ^ T«f T^rfr >5 rim- ^ w m^r^ w^ -^^ TT^T ^ wff^ '=rT* ^ 
^1^ tt ^ w^ ffn ^ ^ 3rT*r * ?^ * -cirpfi ^pnf srrrfr % i T^R 
J f 5rn! FT - 2 ^T?rr % i 
aafr s^rm %i i?8f - ^ 3rr?rT % i 
137- fcTTim^ aiT^t ^ f f ^ % -^Vff ^ a f T ^ , 1 "^'?:cTT 3ltT mWT^ 
^'rr: — 
T27"nT ^TrT TFT'? - T^T"? arf TFT n T I 
im m^ T??"R - T"FT ^ TFT «rr i 
138- vpsm ^^r^ ^ ; ^ ^ grnrr^  ^^ t^  if t ^ ^ ^rr^ *T, ^ ,^ ^ 
^Vr i^trr % i q«rr— 
1)8 
139- m^ t J^T f ^ 5RnT ? t ^t^ f — 
(1) ^ 335% t ^ 
(2) arjirf 3np% 1 ^ 
^ T : — 
% T T ^ % - % arnrr % i 
^TT f^PT^ % - ^ TT'PTT % I 
T'P? "^RT 1^ - T R "^^ TT % I 
« 
(?wrnT i^5Tnq- arau a r m t % i ) 
W^ ( ^ ) ¥WT T^RTT ^ ! 
141- m^ t^^nnf f r ^ JPFTT ^Ft ^ ^ t -— 
(1) ^ ^R^^ 1^T 
(2) ar^tjf f T ^ j^qr 
(3) f s ^ tfm 
^trr w(w^ t^ WrT ^ I 
^ ^ ? ^ ^ ar^rrf ^3FJ^ 1^-WT ^n^Tcfr f i 2 » T T — 
"Prf^T 3R^ fTT?^ f^Tj ?^s-;^  q ^ j ap^t^ 
(3) Tm^^^ 1 ^ : — ^ ?=fnrT ^ arjirf 1 ^ T f^ f4 ^ f t ffhrr 
3T^cf ^ ^m^ a r n ^ ^ ^ 3rrcrr ^ I ^r--
TT?T ^f \m\ ?m ^ r i ^ wv^ i 
(THT ?^  tTTTTfWf W\ ^1^ WWJ I ) 
142- f f ^ T ^ J^^ '^ iV 'f fT«f , 9 ^ ^ , ^fV$ ifri ^ % ¥ T T ^ fWTT 
l=f TTTtrrf sT f^ ^TTT 5fT=TT ? ^ ¥ 7 ^^TT I 
3 p(2) i <rr^:-
(2) "^ TT^ 
(3) TR TTS? 
^ wra? fslirr % i ^trr 
%Tr srnr T ^ I 
( ^ -^^ T f^ I ) 
( ^ am? ?ftf TW «rT I) 
(if T ^ 31PTT f I) 
^ ?rpf IF ( irr FRTT f I) 
^^r f^ ^ ^^ ^ ^v^ ^ •f^'rr 3^ ^ '^R^TT FT?ft % 1 ^ F ?iWr ^ *^ * 
144- (3) TP^ TTs^:- irir 1 ^ ^ f^mrr Jf4 ailr ^rrf ??^Tf ^n: 
iff- 3rR ^?TT, lWr nr^ m i^hrr % ?TW TPT rrm iftm % i ^ F 
TPr ^ ^ T ^ f ^ ? ^ ^ ^rff^ %^ aRi^ t ^ a r f if 5^t?TT % i ^m 
wv^ jfT ^'iVr ^ % I f ^ T '^^ Vr Pr^ ^^ 3r-«w ^ ^^ n^ ap i^ ^?r«T 
T(i^ ^ ^ ^ t 3niT ! 
(•^^ arw ^ ^ 3^sn" ^TrfT I ) 
14P*- f ^ SHTT r^MH t ^ ^ T sn-tTT \ 3 ^ t ^ , ^ ^ aftT ^ ^ • ! 
1 ^ ' , g ^ ?f!lT ^T^-»r F T H ? ^ f r^ sF#fr ^^Tt^ ?V?r % I 
im* 
TT^ T arRfT #r »rT2T amft % i 
» % ^ sfgr^fT ^ - TT^ 3rFft ^ I 
f i t ?FiflT| rrf^cT ^ - sf;H^^3> t j ^? f r % I 
.05 
146- (2) i F ^ T ^^^^r:- ^ar t ^ T ^T 1^ ^^f^ f^nrp ^ % t ^ 
^HH 3/YT ^ ^ »l ^FTR l?t^ f rfir 3^ f ^ ^ ^!4Pn ^Jltf 
^t^ % I 'TTT 
147- TT^ 5^1^: 3iir t ^ T ^ tc^ w^ , ^ F " ^ sprrf aitr ^4 ^ 
(TRT ^ TTtr apT ip^r^T \ ) 
(TTTT- 5r 4 f r ^ ^rr i ) 
14P- P i l ^ l C ^t t ^ T ^ 7 ^ -FtT ^ f n f 3rff ^T ^^ff^ f ^ ^ T % I 
( ^ ^ qfwf li arnrr i ) 
(2) ^TTaRT^— 
(T'^ 3rr^ .' - t ^pfT « w i 5Te?fr anr i) 
(I) T^^^fT^: 
(4) ^%T:T aryrf ft^^sprj^ 
06 
(6) «rfir«? ar^ fff f^^i^ 
(7) ^#TPT ^ f ^ ^ T r f 
(B) 2^ ^ •p^'sprr^ 
(9) T^f^ PR? ^ [ ^ f ^ ^ " ! < 
(2) W T ^ T ^ : 
(2) 2;'' ^V^T^ 
(3) a r r ^ : 
^ • • 5 7 % I 
^ 
( 1*1 "JTi SFTn5 
I k ' 
( i ) 2=r f^ ^ r^^ Tpf 
fa) vTf^ nei t^^^K*? 
(4) c^T m^P"^^ 
(5) ^>fa!^ S.lTf4 
(6) «rr4«? aSTlfPT 
(2 ) ^ w ? T ^ 5 1 ^ - ^ 
(1) ir%n ai^ o-f t ^ ^ i t f 
(2) 2Rf arguf T ^ ^ T f f 
(3) »rf^ rwr ?mf f ^ ^ i ^ 
( IX) JTHtnr* ?iTi'dRT^ 
fr wt -^^'^ ^ •? ! * ^ * ^T 5f^T 4 ^ - R ^ i^qf ^ 1o5? aili: *TF * 
(2) 5?f fn^— 1!f «jT r^Tf^ { 
rnajar ^ T T ^ T - ^ T ^ ^ ^ T% ?^ 
-P^ ^^r r r^ |ai^ jwV 1^ ^ -7^ 1^ 
(4) rRTT \i^-^"— 
TtFT J?r^T- *r T^ TFfcj- IJrr T ^ ?^ 
:?=^ T^--«T- f ^ T ^ ^ ^ ^ T% T??f^ 
(1) OT^t ^ F 7 ^ r3??T-._ * ^ • -f^% ^ . . ffcfSr, ^ arrf^ i 








tftzpT ^TT^T- ^ f t <^ ^ ^ ^ 
T ^ \^b * i - ^ ^ N t ^ ft=r 
tpszTcT ^ ? r ^ - ^ !5T^ ^ ft ^ 
gpnq ^j^-TTT— a p t ^ ^ WT^ 
i r> l - JT^ T^ fT sni5 
?f2?:rf 5rr^f ^ r - ^^ T ^ T ^^q'R I T R 5 ^ CPTT ycH i P*^ f s " ^ 




jpaom ^c - ^ ?T^ 1 ^ 
apq ^ 0 - ^aiT iTrf % 
W ?TcT ^ 
^ ^tfT W 
f f I?'!!! % 
(2) Sfqirf f^ -^^T^-
^ a p r ^ ^ ^ ^ ^ 
<« 
ar^ qf)- |3[t ^ t ^ T ^ ^|^ ^ T F T ^ 
-^ F^T '^c ; - ^ ^JT ^ e^^ 'V ^ 
Ok 
? - ^ iTC- ^ r ^ ? ! ^ ^ « r i ^ 
l i^a- ( 4 ) iTrT q j f •p-iT'-^rirT^-
^ Ok 
^ • ^ ^0 - ^.fi- »Tr T?fm f^iT ?^  T^ri^ IT^ 
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( 6 ) ^TK^ ^ n ^ ««i14=Ti4: 
apq go- ^ TT ^ 5f *r ^ 
(7) q^ y r f ^TTHR-nf: 
g-gif go- <f »Tr ^ ' f Fq *r ^ T ^ 
ir«q»T go- J f tr F ^ ^ ^ ?^YrPT 
3RT go- ^prr *TT 1 ^ ^ *r ^ ^ 
IS 4 
f jTT ^ F m ^ ^T 'fr 5[^H % I * ^ * * ai?R) f;q ?¥ aj^ Tofr ^ 9^rf^ 
f I f ^ ^ '^^ hr f^iEjw # t * 5 * ^ fr * F ^ T * ( F V ) irTTT ^rRrr % i 
f ^ -f^qntY 5F^  !f • t ^ * arrf^ ^ T ^'JR ^ ^ •t^irm * ^ Ft % i 
5T0 ^ - ^ ^^rf * ?^ 5fn- f^ f^rnr ^ n ^ *r|in * ^ TRKT- * B 1 - ^ ^ *— ^ 
2 
^ R^TTx % -p^TrV — 
1- Sto W = 5 ^ — f ^ ^ Tl •IT 5FT TfcTFIlT qO-294 




«nr3 ^ f^ T-R ^ c ^ 3j^ 5FT f |^T % 2^ ^^ ( ^ ) ^ ^^ t^wr^f 
T ^ qo- fir 
3F5Er g o - 3 ^ 9 ^ 
V+<HH 
• 
^ t ^ 
f ^ ^ 
42^iH 
• 
^ ^ ^ 
^ T f ^ 
3-^ go- a(f 
rpBTiT g o - im 
apJ? TO- Ft" 







3^ T P i ^ 
^ T f ^ 
' T ' ^ go- ait 





a r F ^ ^ 
» 
^ ^^? 
^ ^ n ^ 
13 
^ ^ j p R «fTwr^ "^^i^^ arf^FF! 
tpssqq qo- ^ aft ^ ^ ^ ^ft 
TT (STTTT) *|-, T ^ 
^ '^TTcT v^ I f 1f^^ 
^ iff- If ^if 
114 
^ % fair trr 
^aiY arm % ^3iT TT 1 ^ 
161- 3^5(4) g ^ ^ f ^ T ^ -
s(tT ^^, ' ^ j ^T ^ ip^r^ ^^ H ji'^ ^ ^ I 
ft 
'* 1 
3r-=q ar^^ff ^ rrff^ ^^^rr jfr ajtRT vf^rrm %, r f ' -^ TF gr^^ % t^ 
2 
^nr^ ^ T^  r^rfr ^ r^r ^ i fm^ ^ "^ ^ WT vm^ ^s\ ^ \ w^ ^ 
4^ r^ ^^ fj^ mA ^ ^ : ^wrm f^  ^ #r ?t?fr % ci«rr r^w ffrr ^ 
1- f > ^ t MI »rr ^ rfcTFH, sto ^^Yt^ i r f , ^o-30« 
2- f>P=Tt Tr«TT , sit) tT^T^TTi -m^Tfr, ^0-261 
115 
(2) ^r^rnr iftTSRf 
(3) ^?TT aftiepF 
(4) ^ 1 ^ ^^t^ 
(8) f'?r-5 r^r?TT 5^ ta|? 
(7) ^ j f r ^ c r r ^t^ 
(p) ar^ Tf?; ^rr ar^ Y^<r=T ^t^ 
(11) 7rf% i i l " ^ 
^ a r . . ^firPFT^ j . p = ^ ^ ^ j e -
(1) f<w;Tr f^tBff 
( 4 ) if5«rr w^Tw 
(F5) W^T ^ t ^ 
(7) ar i^Tf^ m arnrr « i t ^ 
(8) fT-Fm4 STHF 
16 
(10) f%*!^m ^tm 
(11) y^ ^'vmi 
163- apf ar— (1) t-^^JrTT aft^ W ! 
TIT - Tre Wft^ (^TT 5T^T ) 
5r? - ^ sTTw ("R arm) 
•TT^  (TT) - STR ^ t (3n^ ^=iT) 
^T (^T) - «T STTT (WT 5 -RPT) 
^'t (TT) - ^ ??Tt^ ( 4 t STISRT) 
•^ - ^ •f^ TWT^ (sfn: f^^T=rT) 
^ c=fT) - ^tcr f r 5 % (5P[tq ^ ) 




arr ? ? ^ 
(=8RJ «1RT) 
(^ ^T ^^TT) 
(^1^ ?F^) 
• 
(3rT ^ T T ) 
i l 7 
inn-— 
WT ^  F? (^T fTT K ) 
TTt ^ 1R ( ^ ^ f ) 
c€ ^ ^ ( ^ ^ f ) 
f7 ^ ^ (%^ ^ f ) 
^ ^ 79V ^<7 % erw ^ TFT n m " % ) 
^ *rrF * (^T) % ^Vr 1^  5^F ^ ap% ^  — 
j ^ ^n^T ^TF^ % (T*r?^  "^n^ THPTT % ) 
16pu ^ - ^ — (3) ^ T t ^ ^ ' 1 ^ ^ : t j ^ "^t ^ 3 ^ ^m "^F^T * 
t ^ ^ ^ ^ ^ ^ jrff^?rr V^ ERJ ^ ^ ^ t ^ ^ 
^?¥TTT^ FV arrfft % I mr— 
118 
(8) ^-R??! ^p-7^:- ^ ^ ^ ^ T r = r t-'^  ^ ^ i^*^Tr * 
trf^ m'^ sit^ FP ^ *^^ I^TT T^?. SFTT "f^? ^ f I 
< q ' ? r T — 
p T f=T ^ ^ TT^ (?rF sfFT i^«f 3rr!r T T ^ ) 
trrfr ^^m TKT^ % (^ T=fV »T!?rr T ? ^ % ) 
119 
ai^"Srr*%"I ^ f ^ m ^ ^ t^? ^ #r y-^  ^ 'fr t ^ ^ 
?fV.?5T5 % ^=rrf^  ' n ( f ^ - ' f T § ^ TFT 'r^T) 
. • • • 
» 
167- v^ --<-« 
>^ 
12 
arc«=r^ ftf If ?ryrrc«w; ^ i?r ^r^^ % i arr^, ^ , ^ ^ ^ ?r^^«!? 
JTr^ R f I spft^iTt -ar^FTft^crr #r ttwr wf^ ^^ ^ ^t-^Y ^frf 
1 
2 
a- Ml •iTf>7fr=T, ?rfo JTIBTTT^T trTTrfT H O - I W 
12 
f^ sfTT 5^?rrT TRR 9^ W T ^ ^^ FTT >? f^5W^ " H T ^ ai*f 1? r^T— 
CfP, T ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ) 
(WFT^t?T, apwn: (3lpr) ^I^CTT % i ) 
171- ^ T ^ ^ T^RT ^Vn^ ^^^ % I iRf WT^ ^ ^ ;^i9^ xft ^ 
123 
^ »Wr 2? dii>»^i ^vrr=^ wrwff ^ 5 1 ^ ^r f%^ % ?? 
172- f^FTFT ^W" Jf rpTr=^^: wnm w^ ^ f \ ^nr% P^ltr^ 
3prr ^ TparVr ? C W T — 
3pn" ^  arraVr ? 
^ ^ STRFVT I 
^ t ^ t TTTT % ^1? If *aw^ - awfr * ?frr app^  (^ ) ?ryf ^ ^^ 
(1) ^-arffr ^ ^-pfr JFT'I 1 
124 
•Pn^ ^^ 5rT% f ^WT—*cf1" 33JY ^ w ?^-=TFf 3f9*r irm =^<riBi 1 * 
spfPR, aj^TT, FT ^ ^ ' l ^ arWT t^cTT % f ^ ^ aFPfY amr^trT if 1 ^ 
^ T?rrpT alt, '^t, TfiRT, arrf^ ?fipf ^ ^^ JVT ^?fr '^  i 
174- ^ rn I -^ F^rm" CWT arWrm arq*? ^ f ^ arpf^T^ ^ am-anr 
^^FHwH"' ^ 5r^^ t ^ T ^ TFT % I ^mr— g^rf^ 
(1) wn ^ (irnr w ) 
c^T m^ T^TTcT % -^qr ^V iff ^ I 
^ 55f ^ T , T W R>Hii1 % vJ^ m:\ wf^ 1 
25 
4) ^ ^n^ >q[1^ - ^m^ ^T ^Yrr i 
%?r iff ¥?fr i^fe ^TTt ^ ^ 'fT «rr ^ ETTI ^ fwrm 
f5) ?r^^ arr^ (jk ^ T T ) 
7^ ^T^ ^mi rrfr Tf =TT ^ % i 
6) rnsn- ^ ant d^^^m ^ff f^m ) 
?pf f^ arr^ ^T rffrj ^ ^ ^ T F ^ I 
7) #r ^^ ^^ n: (iif^s^ ^ ^ T ) 
9) ^^ s l ^ ^ — ^^n^ f^T^ T I 
10) T^ f^ (#ixr ^im ) 
f^ 3PT if^ f^ ffe arn?^ % I 
13) 3g<^T TTTTr ( ^ 3rRT ) 
iF^ f^ ^wr ^?fr Tit T ^ I 
14) i ^ =T t r^ t itr^ ^ 3^«rprr ^arr) 
i«) mri^ TH! (^ ¥t?T ifT^ ?FT=rr) 
16) 'H^ qf'^rr^ (ifl^ TFTTT ) 
3 " ^ p i t ^Y Tc?R ^ ^ t,f^ TW?T arf^ 
-26 
(ife) f^rr r^^ r (^ mu) 
4!«M?T: — 
5FWT^ ^rfcpr^ tjaf^i % | ^ f s rp r^ ^^WT^ % ^JTITI^ ^wf J^^ VR 
wrT%^ : — 
(1) irn? ^V ril- ^<fr STTT (gt "^^ ^ ^  ^FTTT) 
5 p ^ ^ HiTw % ^ n f eft 41^ #r ^ »rf% % f^iNr q ^ istrr #r i 
( 4) Tlfif f ^ *I ^ STTT ( 1^5^ T T ^^TT TT TFft ^ T T ) 
^f^ ^ *F? ar ,^ aw cfh ^ t t Tf §s ^ ^t=?Y %, ^ ^ ^ ? 
^ F 'T 39V, «n*^  TFF? Tr% lit t^i'?^ I 
(7) W=m »W^ Tl?T^ ^Wf^ (f^Wl ^ »?T^T T^ FTT ) 
SFcRFT WIT ^ ^ 3rR ^ T ^ 3PFT W ^ TgAqgl^ I 
127 
(8) ^ r r ^ ^ ^ r r t ^ w (*h[ f^rf^^ri mr srmt i f trr) 
(9) aiq=T TR5 T cT7% ^ t t^ TTlY ^ (aRT'RTR TW>T ^ f TT *^l •!T-
j ^ tiTiF J^  arar f^Tcrm 1^- 3Fn T^?5 =T rTT^  ^ rrf^ ^ , 
aPT ^  ^ I 
(10) ^ T ^ afiRTT ^ flR 1>nT^ ^ f f t T i f ( V r i % »rn: ?r ^f^r TT STRT) 






» : tj iR apam : -
Vtijt - ^ T 1 ^ 
1 2 
cT^F t^nmir f ^ % 1 ? ^ an*r ^ ^rqr ^^'lyii ^4 ?rf^ ^ ^Mt ^ 
178- f^ '<»d^ cff ailRwY fr f j r r : 
^ '^TTW % I 'TFf qr— ^m, srrrr gT^, arpT, i i r r , T*N-Ft, 'TTTTT 
^ , ^ ITPT, g'^ WT, anTfcT ^ r r ^ T t ^ , ^TTT, 'T ' I ^ , f i t , arrf^ 
1- TTTrT r r iTr«TT ^ % T ^ (^to ^(fjm 1^^ ) af^ o T T O ' ^ O ' ^ O ' S T 
t^o ^0, ^qf , ?s«5-« wrr 9 2f fq!»f: ^o-»«-ioi i^irr Ho-222 1 
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fT^T, f^rwT, anri: ^^ f TH?^ arrt^ % ¥^ ^ ^ ^ f i ^ ' Y % ^ 
% I ^ ' f t •^TT ^ ^' 'TRY i f^ arra ^ ^ T P Y % -Rra-p^nr^Ti 
179- Ti??s^ftp=^^5nrrw3riT f^ ^PFTt-
nrrgiTq ^ 1 ^ a[Y#r ^ 5RT«r f ^ ^ = ^ ft ^m ^T I F T % 1 
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^ m I 
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gw TPft ^ iifr 5^ » rM If ^ % -pmr «fY vpm ulcfr ^ aft^ w ^^ 
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afr, ail", ^ ^ ^ * ^ ^ C5TT % I ^E?fet f ^ ^ = ^ ^ T ??1^ ^ f ^ 5 ^ ^ ^ 
^ wa^f ^T ^pfh" JTrTwr w r ^IT TFT % i arr^ i *»^#r * '^ VT-R TT 
^ I 
MTi^ n r^rarf ^ TPSTIT ft «rr ^^f i ^ ifW" =^ TTW ^ ^ TF^T «tf i f^ 
aTR - ^ ^ 1%5*ft- % ^ 55Ttz i|W^ a»^  »r^ f I ^«|tr ?tt ffp^ Hr»l r ^ 
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?ri(^ ^ ^rgrtgr ^^ ^"^ ^ T ^ % i ^^ ^f(wr -swrr 'Tr«TT ^^^ ^ 
w"irf ^ ^ ^ t>=nt '^T sfTT^ ^-FTT f^ -^ cfT % I % ciY ia; aR? TT^ftn 
^aiTf^  m 3Prr f^ t^^ rr?? "srf^ ^ si-nr VTTT CTY ^  ^ ^jW ^ f^fr^ ^m 
t^irrr ^ aprr^ - ^ trr ^ i ^ t * T g^ w^ m^ ^^ ^ f ^ ^ % i 9^^ 
% 3it aiar ift i j ' f t i^ r »Tr»7T ^ aiT?f jpi^ ^ CFTT fw ?? '^t ^T ge f q «TFf 
f r fVm % I 
133 
t ^ " ^ ejTT^ 5 f f ^ ^T?TT % cT«rr f^»ft"-^ ?»fr w^ 3 ^ ^ n p f % ' T H 1^  
134 
^ WTW^ Sf; 3(t^ wn ^^ ^ % \ m^ <rn ji^ Tf l* ^ 'T ^ w 
5^ =^ ^rT#r «f 55?^  5rfri!r?T t »fr ar f^ ?T??Fr ^5^ ^ T ? Trtr 1? i 3fFf 
1P4- ^ " t %flT=^ % * ^ ^ r r rnr : — 
¥ t ai^T ^ ?TTR sffr aTrr ^ q r r f , m ^ arrt^ f^rR %i^fr srrfWf P^Y H W 
35 




- : qanH*<i : -
^PT^ ap-PT ^TR rwp aigrx f^^wr % ^ ^ * g ^ I 'n^ ?f?W, ^ 
*^^r^ ^ WT^ nffT ^!sr^wwT ^wTm I * rpT 1^73^wf^ 5rrff * w 
^wf laf ^4 I '?rTn?T Fpr arfif ?FPT ^ T ^ * aftr aran; i m ^ t ^ * cfV 
^ ^ WT ^ ^ ^ ^1^ wtWT^ ^ ^ ^ ^TftPft TT"^ ^cfr ^ * 
^nn^ ^Ttn- *aRrt ^T^ % i«r f far f^ ^ I r i * rft ^ r f r ?f"R5 w^ T^SF? 
cJPft * I5IT 2^ ^ • s i t ^ * ^ ^ir qt ^ PmfT % t,rcj:T % Tqf«rr 1 
sfl^ Jl" * WT iPfWr i ! ^ ' I ajW- ^imiR^-m^ gelt s i r r ni^  1 FPT arnff 
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WK% ^ ff ^ 1 " ^ ^^ 'TTiTT 1 3^ ^ ^ ^T^ qro ^arr ^ TRTT 
(2) trtiTjm- w n 
(^ 40 T«f) 
?fr I f^f TRY Tf^ -f cfV ^ T ;JT1: W T 1 ^ 'frf^w, ^ mj ^ . t*ft 
^ j ^ i!?t Ti^  ^ far a n : ^ ?<1" f^rr aftofr * T N J ^it ^ J^WT nrft ^ r 
(3) f^ifr T-RT: 
T^T ^ ^ ! * ciT f f tit ^ ^ T V , T'pfr arW- •^if'i- TTTT ^% aRijR^  
? r ^ ^ff^ J^FTcT wt f ^ f r TT r^r ^ gF ^^^ - f t ^ ^ trrr FW T 
TTWT ^ ^f*? f ^ 5rpr I ^i|?f JT#RT ^ i r r ^ ^ R T 29Tr, T T T T ^ 
13 
alt^ aff^ -afffr f^ t ^ ^ f ^ ^ T i XTW ar?^ f^iari^ % ^5fP=5=T 
^^ ^fpn ^f ^T^-w^ ^ ^ T^^ "T f ^ T T ^ iiW"—*^^ 
^^ T>if j^Vr ^ H ^ 2^ ar-pq^^ ri* T^CTT wWt ar^T ^T s i t^ i 
«fY^ I wffr ail^t— ^ ' ^ f t ^ ^ ^ ^ crar s't^r T H "^^ ^^^^ 
«I^ <^!< % TTH" ar|^ ?^ j f ^ I cTar T T f t f ^ *Tf ^ > ^ ^ ^arf T' t f I 
c7t ^fW « i ^ t !F% ar«TT E^T = F ^ T ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ I ' f W 
* 3^ *^r arf^f f , ^ * w^ m^wr ^ apR ^ i * arpft ^Ct^ * T«^ 
2 ^ TFTw I * ?ft f f ^ ' -^pr arr#r * ?•# ^ m^ ^ w^^^w^ m^ wt 
T W * rfr ^ wtf ^ ?5tf^ ajtr i i ^ -OT^^^r ^ a m r ajtr anTr 
(4) 3r#tT-^?f a^ t Jp?rr: 
* ^ a!?»-aff^ ^TW '^T^ 1 ^ ^ ' ^ t ? ^ Y ajt f^^wt ^ fFf2T, ^ V l ^ % 
4 
^rn? ^ ^ ^ 1 H . ' * ^"^ * *^ TmcTTf^  sr t^ * 1^ fT g^ w r ?5Tr 
* 5^rrw afrr ^ rn i , »7rrT ' f f l ^ tlrrnr-fTT«T <ft ^ wx^^* ^ t f t ^ ' 
upli ^=T ?wlr ^ ^ ^ ^ ^^ T«r n f 3rr ^ ?Tt ^ m art^t T f^"^ f ^ 
'TRT »r I arf>q- ^y STRV T f % ^ arsr^ai?^ "fit^ ^ i f f i T T l ^ ^"€5;^ 
a ^ * if^trrr ^ TJT^ #r ^ t t ^ ' m sfr^ T^  ^r^f rfr $ ^ ? ^ % 1 arm 
rfV '=irf^  ?T1% •f^'R r^r ?"H TPTT ^ 5 . 'w^ mv^ ^ ^ ^ ^sti "^m*r 
^•m TT %5 TT I 
rfr %«r 1 affH «?T7 arr^ w^v % ^ ^ ^c?t irrr % aft* Tf^w % sl^T— 
rft ^ f ^ a^-t * ait ^T w^ MO-TI rrm # t I afftf cjTFRT-Jinrrrf arnw ^ 
^ ^ ^ [ ^ ITT ^ t f7 clt a rm aiVT-- ^ ^ =Tf^  ^rpm clt * 3ftT 
1 4 1 
"Tf^ Pwrj rfwf ^-^ ^ arr T% ^ ?fr ^ ^ 5 ^ ^^ ^ f^ TcT #r 
*i7T^ c!rp^ ^r^W ^ 1 " ^ r ^ ^ aftc^  " F T ^ 3prr TrTf^-Y 1^ I vTf^ 
^ CJW % ?!T wfrwfr nv^^ wfT^ jr^rr ^f^^^s^t^fr xrm ^ ^^Tr-
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arPT ^ 31^ FT vm t W i % I 
r . mm 1tf^^"n?^, %WC5T,7TCIR 
V -a 
f f ff 1 ^ ^ 3(1- ftfTcs n' 071 '^ f^r 
^ Ji ^ ' r ra^^f 'm 3FF^I mtiwr wM ^  ^fm^''^^vff ^t 
^n^ sp^f % am# % I fit ir?B»fr^ ' -^ ^^^ *4TQ5 irf f^\ nf^ * ^\ 
(7) ^ 5fWT ^Y ^ T : — 
iw^nrm m^'v, ^Vr , J^H I^^  
( 3 > 30 .pif ) 
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^ f ^ r r I ^ «^T wj^ ff^TT Vt^  ^ ^ ^ n ^ i ^ ^ ^ ^ %^ 
^ 1 ^ ^1T ^ H Y Tf^cT^^ ^ m^ f a t ^ T *¥^Rn" ^FT^ cHT * -pF 
^Vr— ^ ^wr^ T ^ ^ ^ t ^ -f^ ^r f ^rff ^frnrr f»T^ 3if^ » i ' ^ 
^^ ^rm Tv'^  3n^ ^^ t ^ ^ 3R? j ^ ^ # t ^ afl.^  55^  3Fiif irr T% 15T 
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aif^  ^ 1 ^ ^ a n f f ^rfm^rrr ^ ^:f^^^3(f^tp^ mzr mi^ w i 
Jf 1 ^ *'^^ ^ w ' f r f^ T^^i w ^ 1?^  ^^ cit ^aif^l^— «Fr^T^?t^  
?<^  f t ^ r r xT*^ ircpTT ^ t f ^ 'ff^TT ^ % ai'^Wt f ^ l ^ ^ ^ a | ^ cfR ?rf^ 
'tn- sp-] f5: v|3iT ?7-i3rn_T '^q, ^ s*rf ^ri^ T f ^%f1r ^"FTT i5?fr ^ ai*rwf 
am ?V< -fr f^ <3t ^1 3>(^  ^ T sir% wV^ t^ ?%" ^ I ITR ^T ^ ^ait ^ " t 
Tr( ^ ?f1- ^Tf^T^ ^  1^ I 1 ^ irr% p t f ^T&-3?T % g-^r TTT tn=^ i 
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nwl^ * ft« =T T^ nfft- I :warr >rrt t ^ n * r^x V»? % >TPr TT *r5,Tf 
f^ ^ ^ #flWT f^ iarT^ ?R ^ ^ # 3|rr «7W--ii1^ ^ t tWr ^ ^ ^1i? ^ 
% -^ ^ ^^ \ ^^^T 3n^ T^arr awf^  4)^ ^ ^^ ^ zVf^ i 
(10) f ^ s f a n ^ W X : -
(3^ - 60 5T*f) 
T^TT 3PT I f f 3Wr fTTR TIH ^ apf^ TO aft" 5^T«F ^ 7 ; T ^ ^ ait 
^nfr ^T arT%r ^ ^ ^ ^ ^, ^ ^ ^ ^ t ^ T ^ ^ r f r ^^ ^53^ ^n^ 
aft^,^?^ ^ SFT* ST? 13|T I ^ aft^  g^ T^ f rff ^F^ ^ t^ TTj^Tft ^ 
(11) ^ 3tT^ ^ ' f^^ t 
( gr? - 37 ?Twf ) 
^ ^ 5 #?%?7 l -^«7T^r f ^T%?r i I f ^ TTSTT rr%ar 3lt 
3^1f^ ^mn- 3|t TFFT T T ^ ^T%^ ^ T f ^ ^ T % «r^  ^ ^ cfT I ^^Tf ^ 
^ ^ TT TTTiY arW arrrr ^ : ^ ^?^ cfl- aflTjif gf t ^ ?,irr^  ^rnrr' 
46 
T^trrg ^n^T STft ' ' f t ^ irf^ ?fV T'nfr ^ i ^ ^ =^1^ am ^ (fYr) 
^?^T <tr=?«=T aran: s i l ^ 5^ ^ ^F ^ I f ^T I ^ TTTT ^ T ^ 1^t=^ a(T 
1^ ?n; !WT ?['r' 01^ I aiarr f^SR f ^ sfrftrrr 'ff^^ ^ ^ rfV ^n ^rf 
f'nrTT ^r[^%?i^  f¥ »i^ T MHsmgH^^ l^cfi % f¥ ^^f i airr i^ra^  i^ iT »^TT 
S9 — * 
V Ok ' Ok ^ ^ -
f^n tff^_^xii^ ^^ % *;^' f * , •ijT^f • ?^n%T ?ft- ^ ^ r m i^ir^ 
arsFTT '^^  Ml g<^ I TRfr afri^ %fT^  t^ "/l^cti^i ^ w ^ ^ r wf( wf^vft % 
«fp%7 cfar ?r^  m^ \^± f^ m^ TTW ^ T ^n^ r^ar ^ff^ TT3n"-T"nfr ^ 
grf, anif T ^ =FT ^ fx^ t i 
( 12) t ^ (J-^ry ^HTH) ^T t^5^ ^ : 
( 3^- 4D a r^ ) 
ip'ft ^ JfTTH 1 ^ ^ TJr ^ T ^ cT clt 5^ r iTT o^T^ ^ i t r arm rT 
?tt 3(q^9rf^ t ^ ^ r ^fiRT 55^  ! ^ c^  » f N ^ ^ ^rf ?rar ait<t !F^5T 5^ % 
^ ^ f f ^ W % I ^ ^Rt ^ »Tt^ ipf a(T ^ ^ T ^ 1 ^ TPT T m ^ 5H? 
wrft I art^ 7 ^ i^|iT ^Tw ^rfr ^ arrai f«? ¥ t r^r^  ?if »f»? %t «r ?iT 
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f ^ fTTR^grtTT an*)" I ^ ^^^ ^ ^ l * ^ 5 ^ I 
(13) ^ aftr %r. 
^»n^ ^"R I t spfr ^ HT f ^ T ^ ^ Y ^ ^"fft ar^T frwf ^ T% ^ I 
f:^^ E^rwf ?T ^ % ^ T^ IP? V^ WT 'TiTZT t^^R % ^ ^ T 5iw ^ f f ^ 
afYiRT ITT? ?rf^^ -^T^ aft- ff^anr TWT^ «^ ^ n^c^ a r f ^ ^ arrf i 
Tfr ^ f*FT artirr ar#-ar# ^^q^ TT^TT % STJ^WT^ ^T O ^^ , ^ jafr 
i ^ f i ? ^ ^ I ^ f ^ wpi 1^wr an^ ?f1- wwr^ ^ ^ f V l * ^T«?T 
' ^ ^%^ T^WTT^  arr^  i?*t^  T!?^  ^rr ^^ f ^ tw^ ?5^  ^ i ^ 5^ ^ wi 
Tfr^r 9^ Tft% ^ ^^ I fafr ^T^T ^fFR ^ fT 5J^  T^T^  I *^  ^ [TT7 ^ 
i?t,^ ^ ^ ^ I apt Irf^ arf ,^ jait t ^ S5FT % arPTT, f«n^ 1(5^  iprt 
fTTf^ ^ Ifapr ?lt 3(37 % STFTT I a ^ ^ ^ TT^TT arf^ TT I ^tf^ w\^ 
w^ ^ Tf^T nTBTT sjf #r=5=r^^ ^mrr ^ Tt cit f r f ^ . T '^  cmr «nf 
«rft^ «it?rr wly ^^ r aiYTj^ r wtf ^t^^fr rtt Ff«fr TT^T WT ^% T f i^ SFRT 
?it «rf«nr ^rf*T f^=prT cit i r m f ^ 1 ^ % q-pft f ^ arRt ^ % ^ -on^ 
wf ^mr I ^rnrr sitwr ^ xn*r -CII^T ^ % ^ fr^ # t ^ ait w i f ^ 
^^^^% irxm ^fr%T I i^r 33!t fTrff q ^ crt garr f ^ t ^ ^ j r 
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Prft ^nrr wit ?fr garr TOWT wPfrr i «mrr f i ^ ipr % ^ ' rr^ ^ 
Tmn^i* ^Yf^ irT, iff^^ipflT^i 
Iff T% ^-^ ^nrn, jPT^TT^ % t ^ I? ^ *RT ^1^ 1^r^ r^f T^ aTrr 
^»rfr^ i^r arrerr^  3f?f p^*!!^  ^  % ' i ^ 5=1 ^  irBt-arnt TT «m *? ^T*^ 
3l*tT T T T I ^ * r » ^ 3|5 ITT cW ^ tcTT ^TFtTTf 1^^ ^% v^JUTT « n ^ T f 
^ IRfr I ^f ^frST i r r ^ ^ IFF? W^ 'TT ^ I aPR ^H^ ^ ^ 
( IP) ^TKT (^ »«nT?T) ^im f f r ^RTT^: 
•^R i r n ^ , T«^T ^w^Qjftsfn- Ffr, f f ^^ ift ^ t ^ ^T 
^Tf>Nf 2 ^ r^ ?Tt TTOT 5P3^ f^WT =T ?f^-R rPT I T^?? ^ TPR 1 ^ a p c ^ ^ 
%^Tr 'w^i^% ^ ^ ^Tm wf ^ iP^Hi, ?n^ T ^ ^ - ^ ? T ^ ^FTVY 
14 
WT^ ^ w v T WITT TT I ar«r wr^'!^ wj^ ^ «IT afr (T^i) " ^ W T * - ^ 
Wft'fT TT ait FTT-sft- ^ ltq|Z?H 1^T=T ^TT rft ^TT afTWl" all7 ^ ^^ 
Nrrr %!PT^  ^5? ^ a r r ^ ^w ^ ^n^ ^% t ^ apt a i t^ S ^ T W ^ < t ^ 
S^ft^  % T!Hl^i ^ ^ ^ ?fr iRT^  ^ T ^ aft 5t ?^  3|?ITq^ ^ " ^ % T^f«5 TT 
5 ^ ^ ^ % ^ ^ 1^ ^ft^ TT m^ I 
ar^  ?RfY - ^ ^ t TTR"-TTH, ^rsrr ^ ^ ^ w^ ift mi^tr 
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(ar) TT*f ^2Rf, f ^ J ^ , PTI IJJI ( ^ - 46 ^ ) 
^^ ^ r^n3¥ f f r fFTT ^ T r r »fa|^ aF ^T igp-t »i7T i I TTTcT TT--
3Ff^  ^ ? ^ ^ T •TTf ?TTe(t, ^^"^ ^ f ,?a! t t^5 % ITT I I 
C )^ 5^pqrrT %^^ "^^ % ^TT, f^=W5rr ^ ^ Trr^^ren: ^w^ i 
ait r^r% spT ^ T ^ ll^ Tr^ JP =^=Warr W • I 
git ^ ' ^ ^ '^'^T ^^, '<Fi^ -^r^ #r ^"5^ I 
'3!t Ft anfe ^^ TIT 11 F^=«yarr W o i 
^ ^ m =?^T %=T rrrt-, ^ ^ T ^I^RT i B f ^ i 
3ft c^ T^ T % t ^ ^ T [ - I 7^=^^ ^ I 
T i V r '^TTT ^T ^% -^ rnr -^ ?Tt ^ fTrrr ^ n f r ^^— 
^ =*5tf TPTT ^ trf 3it ^ F^T ^ ^ aiTrf I I 
?1- t ^ TT^ a(t% 
t^^^^ ^^JT fWarr wfftarr f»R-^ ^ T ^ H T I 
TTsrr 'jTTTq t^ f t r f t ^ ^rfHTrr ^5fq1^ apt qrwr^ 
15 i 
^ ^im wTi ^WT ^ #r=fT, r^ TTWT f^wrrf i 
?TW srT*^ T R TTTJ,* Hi t ^ *RR ^ «Tt I 
?7«r ?f|-' 3^ T;I?T 3 r n ^ TTJf i f r - ^ f ^ wr^ 
i^ f t^TT^ 95^r ^wpT^ ?53nTf '^^  J^ B^Tn^  n 
(ai) TT^T TFT f ^ t ^^ TT^ Tn| HfcrrHr 
^.r Ti %i%t f ^ 1-qn •iT#f , =rrr ^ ^ T ^ ^ r f t ^ T i f ^ »nTr^  
^Yft f ^ HT?5 ^ I t r , ' f l ^ ^q^ ^TT fsrr I 
• •J • 
f«^ »rt?r f^ !f 11 
(w) ^rrr f^ 4t Ti^ crcpp ,^ ^^ f^ ^ s^^ rr-ft ^T I 
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•pp ^ f iHT ^ ^ Iff Torr^ i ^ t T^ f^rmfr ^ T I I 
(4) (ar) UH^l=? WT^, a m W " , f»Hl(^( ( ^ - 8 2 T«f) 
^ T t ^ ?4TT 3f^ 1> ?n^ ^ 1%'Fr % Tf^FTT I 
i V t I^TrTTT TTETT t f t ^ TFT <^ T?^ 'Y WT^ I ! 
'SJ-pfr ^ TT^ ^PtY T^ if % 
%^  
r 
(2) w#=r rftt ^nr'r ^ t ^ %iw^-t^ i 
(8) TR5T F^iTR n*f ^ T , mx wf^w]^ ^mf iT^ I 
' f t l iR ^ fY f ^ ^ ^ ar|7 ^ rrif^ 11 
(7> ^faf^ H^i>=;Y #r ^ er f t^ , f ^ ^ ^ Hft 5^nr^  I 
T-f^  fawt ^ ifit tRnri% faR^ an/ ?f^ ^ ft?n- 3rm 11 
tpT^ % ^ ^ trtf iTt=t ?r ^Y^ ^ ?^T# I 
xnf 4^ -fip%^ii\ ^tw ^Tfr ^ jwr ^ ntr i 
TT^ ^^•:r% »Ti?T TvlT IJ ^n'Tr£ % ; j -f?r=^'Y Q 1 | 
f ^ -cr r ^'T 3i?r IT^IV 5rr4r ?4^ «rpr % 11 f ^ ^ l - o 11 
(^) Tr*r W- ?^Tfr ^r^^ ^ ^ -fr i 
^ % TY «nt ^WTT Tr% ifVnr ^ t T 'n^ o — 11 
TT^ ^ y »FA- ^rrfT ^ TRf ^ 11 Ti^ 0 11 
(7) TR ^ , TffVT, ^ T ( ^ - 88 ipff ) 
(ar) r^^ fr spT wft awTT wf^j ^^T ^ t ^ 5W^ "R I 
3 ^ arr? cfn THPTR ^ % api^^ % «pi5 ^ % gcfr "^nfr ^ 
^ ^gf>^i aif#r ^#r Ti% fr«^! % f&: TPI 
^ W t ^ are#r ^ ^ arofr T t ^ TTTT 
Stt ^ 1 " ^ T W IRTft WT, 'W T f ^ * ^ Tf>«aiT WVi\ WT 
^ f^nrr i ^ arnf ' i t ' n ^ irr ?5^ % anf 
fii=T fii% ^  ;rR, in% ? ^ fn 1>2n^ i 
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*tr-wT cflt ?^ri9 T^i? w^ ^ t W ^ 11 
w ^7t grr spfr f ^ * ie w f r f^p?»ft i* 
(8) #nrn"PT, 1%'fl^ , ' r r ^ ( ^ - 47 ^ ) 
3nr% f^ q^rrr r^r% t^ trrrfr 5n% ^ ^^ mf^ 11 If^wtt^To 11 
^ % T^ f^irr wi =fr Trcfr '^  f ^ ^^ fr^ mr^^ i t N arft^ TO 11 
3frT% ^ ^ , ^ % ^rnfr ^ ^ #r ^^ rnr ^^TI : I I t f^ srftrrD 1 
T^  ^ ^ f5#p % «rnft ^ ^ Jfft 3itf>! ^ T i . I aff^  arPt^ it) 
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^1^-^^ ftp?? ipej^apV P w r t ^ f I 
^ r=r^ ^ f ^ ?n?fr^  ^#r Tt I sp^«rTD 11 
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